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CIVIL: "MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL” 
Materia: Modificación de denominación social 
Nº de Expediente: 04565-2008-0-1817-JR-CO-02 
RESUMEN 
 
El expediente versa sobre la demanda de modificación de denominación social 
interpuesta por R. S.A.C. contra R.P. S.A.C. con la finalidad de que se ordene la 
modificación de la denominación de la sociedad demandada, por otra que no se asemeje 
bajo ninguna consideración o concepto con la R. S.A.C., debido a que se habría incurrido 
en la prohibición del artículo 9°de la Ley General de Sociedades que señala que no se 
puede adoptar una denominación igual o semejante a la de otra sociedad preexistente. 
 
 
 
ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR" 
Materia: Protección al consumidor 
Nº de Expediente: 1126-2012/CPC 
RESUMEN 
 
El expediente versa sobre la denuncia interpuesta por la señora E. O. B. contra el señor 
C. A. V. J. por la presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor; en tanto, el denunciado no habría prestado un servicio idóneo 
a la señora O. al haberle vendido un cachorro de raza Yorkshire que no se encontraba en 
adecuado estado de salud; así como no le habría entregado el comprobante de pago 
correspondiente por dicha adquisición. Finalmente, se habría vulnerado con el Libro de 
Reclamaciones en su establecimiento en la fecha que ocurrieron los hechos materia de 
denuncia. 
